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DIGITAL ECONOMY: ASPECTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL ECONOMY 
DEVELOPMENT 
Цифрова економіка – це інноваційна динамічна економіка, що базується на активному 
впровадженні інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій в усі види економічної 
діяльності та сфери життєдіяльності суспільства, що дозволяє підвищити ефективність та 
конкурентоспроможність окремих компаній, економіки та рівень життя населення [1].  
Характерною особливістю цифрової економіки є її зв’язок з економікою на вимогу 
(on-demande conomy), яка передбачає не продаж товарів і послуг, а отримання доступу до 
них саме в той момент, коли це потрібно. 
Вважається, що технологічні зміни мають значний вплив на економічний розвиток 
країни. За даними Світового банку цифрові дивіденди (або результати від цифрових 
трансформацій) – це динамічне зростання економіки, бізнес діяльності, а отже і податкові 
надходження, притік нових інвестицій тощо. Разом з тим, впровадження цифрових 
технологій супроводжується і певними викликами, які мусить подолати суспільство і 
держава для успішного впровадження цифрової економіки в життя: короткострокове 
зниження продуктивності праці від впровадження нових технологій; скорочення чисельності 
працюючих, зокрема високооплачуваних та низько кваліфікованих працівників та зростання 
технологічного безробіття; тимчасове зростання нерівномірності в розподілі доходів на 
період підвищення кваліфікації працюючих до потрібного рівня кваліфікації; значні зміни в 
регіональній структурі розміщення продуктивних сил, необхідній освіті і кваліфікаціях 
персоналу, інфраструктурі тощо. 
Саме тому, ми розділяємо думку тих науковців, які наголошують, що для успішного 
формування цифрової економіки потрібні ефективно функціонуючі три компоненти: 
нормативно-правова база, яка б сприяла конкуренції і виходу на ринок підприємствам, 
дозволяла фірмам повною мірою використовувати цифрові технології для конкуренції та 
інновацій; навички, необхідні працівникам, бізнесменам, державним службовцям, для 
використання можливостей цифрових технологій; ефективні і підзвітні інститути, що 
використовують інтернет для розширення прав і можливостей громадян [2]. 
Зауважимо, що на сьогодні як для національної, так і глобальної економіки, 
актуальною є проблема забезпечення ефективності цифрових технологій та посилення їх 
позитивного впливу на економічне зростання та соціально-економічний розвиток країн. У 
зв’язку з цим більшість вчених і практиків вважають пріоритетним завданням в глобальному 
масштабі підвищення доступності до Інтернету, в т.ч. і цінової. На сьогодні у світі на 
кожного користувача високошвидкісного широкосмугового з’єднання приходиться п’ять 
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чоловік, у яких такого з’єднання немає. У світовому масштабі майже 4 мільярди населення 
взагалі не мають доступу до Інтернету. Близько 2 мільярдів людей не користуються 
мобільними телефонами, а майже півмільярда населення живе в районах, які не забезпечені 
мобільним зв’язком [2]. Разом з тим, розвинуті країни приділяють значну увагу розвитку 
цифрової економіки. Європейська комісія виділяє п’ять вимірів програми цифрового 
підприємництва: а) цифрові знання та ринок ІКТ; б) цифрове бізнес-середовище; в) доступ до 
фінансів для бізнесу; г) цифрові навички працюючих та електронне лідерство; д) створення 
підтримуючої підприємницької культури. 
Для оцінки рівня технологічного розвитку в країнах Європейського Союзу та ступеня 
запровадження інноваційних технологій у суспільстві та, зокрема, в економіці 
використовують Індекс DESI (The Digital Economy and Society Index) [4]. Індекс 
розраховується від 0 до 1. Оцінюються обсяги людського капіталу, інтеграція цифрових 
технологій, цифрові громадські послуги, якість засобів зв’язку та використання Інтернету. У 
2017 році країни ЄС отримали найвищі оцінки за такими складовими індексу DESI: зв’язок 
(0,63), людський капітал (0,55) та поширення цифрових громадських послуг (0,55). Втім, 
потребує покращення інтеграція цифрових технологій у підприємницьку діяльність (0,37), 
використання Інтернету (0,48) [4]. 
Зауважимо, що для ТОП-10 країн-лідерів ЄС з розвитку цифрової економіки 
загальний індекс DESI та його складові приймають значно вищі значення, ніж в середньому 
для Євросоюзу. Крім того, до ТОП-10-країн лідерів ввійшли в основному невеликі країни 
ЄС. До цього кластеру не ввійшли такі країни як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та ін. Це 
ще раз свідчить про особливість нової хвилі глобалізації та Четвертої промислової революції: 
малі та середні підприємства та малі країни можуть бути успішними і 
конкурентоспроможними, якщо активно впроваджують цифрові технології та розвивають 
цифрову економіку. При визначенні індексу DESI важливою складовою є наявність 
цифрових навичок у населення та у випускників навчальних закладів, зокрема навиків STEM 
(Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics 
(Математика)) [4]. 
В умовах цифрової економіки людський капітал та інформаційні технології відіграють 
вирішальну роль в забезпечені сталого розвитку економіки. У зв’язку з цим підготовка 
висококваліфікованих фахівців з врахуванням потреб ринку та розвитку цифрових 
технологій, ефективне впровадження яких супроводжується прискоренням економічного 
зростання, збільшенням кількості робочих місць, підвищенням якості послуг, набуває 
особливого значення. Щоб максимально використати потенціал цифрових технологій 
потрібні нові фахівці, що володіють сучасними знаннями, цифровими навиками, здатні до 
самонавчання [5, c. 320- 322]. 
Україна не є членом ЄС і для неї офіційно не визначається індекс DESI. Для України 
також не визначається рейтинг Digital Evolution Index 2017 [6]. Одна з причин відсутність 
відповідної інформації, звітності. Науковцями і практиками неодноразово порушувалося 
питання про вдосконалення інформаційного забезпечення, статистичної звітності з 
врахуванням змін, що відбуваються в умовах інформаційного суспільства. Відсутність на 
сьогодні такої звітності не тільки не дозволяє оцінити рівень цифровізації та інноваційного 
розвитку, але й ускладнює контроль ризиків за цими операціями та об’єктивну оцінку 
можливості стабільного розвитку та конкуренто-спроможності [7]. 
Необхідно відзначити, що впровадження нових технологій, якість інтернет-
інфраструктури, інституційний розвиток та інноваційний клімат – це ті напрями, які мають 
визначати розвиток цифрової економіки в Україні. Ключовою стратегією розвитку цифрової 
економіки в Україні має стати «цифровізація» країни, формування внутрішнього ринку ІКТ 
та у споживачів мотивацій та потреб у «цифрових технологіях». Розвинена цифрова 
інфраструктура – основа розвитку цифрової економіки. Однак, сама цифрова інфраструктура 
– це не лише телекомунікації, вона включає комплекс технологій, продуктів та процесів, 
котрі забезпечують обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві можливості. 
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Отож, на сьогодні цифрова економіка виступає ефективною основою розвитку 
системи державного управління, економіки, бізнесу, соціальної сфери і всього суспільства. 
Формування цифрової економіки − це також питання національної безпеки і незалежності 
України, конкуренції вітчизняних компаній, позиції країни на світовій арені на 
довгострокову перспективу. Для успішного розвитку цифрової економіки в Україні потрібна 
ефективна державна політика щодо подолання «цифрового розриву» та стимулювання 
розвитку цифрової економіки. Ключовою стратегією щодо «цифровізації» України має стати 
робота з внутрішнім ринком, а ключовими ініціативами – формування у споживачів (бізнес, 
держава, громадяни) мотивацій та потреб у «цифрових технологіях». Країна не може бути 
успішною в розвитку цифрової економіки за відсутності необхідної нормативно-правової 
бази, стратегії розвитку економіки, що базується на цифрових технологіях. Але не менш 
важливим є формування професійних навичок, базової ІКТграмотності, підготовка до 
професійної кар’єри, сприяння навчанню протягом усього життя. 
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